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RELATIONS ACROSS TAIWAN STRAITS
两岸关系
同政治基础上建立了互信，形成了良
性互动的局面。”
　　2005 年 4月，中共中央总书记胡
锦涛邀请国民党主席连战访问大陆，
在胡连会谈共同发布的“两岸和平发展
共同愿景”中明确指出：“坚持‘九二
共识’，反对‘台独’，谋求台海和平稳
定，促进两岸关系发展，维护两岸同
胞利益，是两党的共同主张。”坚持“九二
共识”，反对“台独”成为国共两党和
海峡两岸的共同体认，为推进两岸关
系的和平发展打下了坚实的政治基础。
2008年5月20日，马英九在“就职演说”
中重申：“我们今后将继续在‘九二共识’
的基础上，尽早恢复协商”。2008 年
9月3日，马英九在接受墨西哥《太阳
报》记者采访时表示：“我们双方是一
种特别的关系，但不是国与国的关系，
这点非常重要”；“我们在1992年与中
国大陆所达成的一个共识，称为‘九二
共识’，双方对于‘一个中国’的原则
都可以接受，但对于‘一个中国’的含
意，大家有不同的看法。”马英九的对
于“九二共识”的明确解读排除了“两
个中国”、“一边一国”的可能性，为两
岸关系的顺利发展扫除了障碍，为两岸
两会的谈判奠定了坚实的政治基础。
　　“九二共识”的核心是体现了一个
中国原则。“九二共识”在坚持一个中
国原则的基础上，搁置对于一个中国
政治涵义的争议，体现了两岸中国人
求同存异的政治智慧，成为两岸两会
谈判的重要政治基础。因为有“九二
共识”的政治基础，才有了1993年在
新加坡举行的汪辜会谈。但是1999 年
7月李登辉抛出“两国论”，2000 年陈
水扁上台后坚持“一边一国”，拒绝承
认“九二共识”，致使两岸两会的协商
和谈判中止了9年时间。
　　2008 年 5月马英九就任台湾地
区领导人，重新确认“九二共识”，才
恢复两岸两会的谈判，并且至今签署
了15项协议，达成了1项共识，其中
尤其以实现两岸直接“三通”和签署
ECFA，推进两岸经济合作机制化、制
度化进程最为引人注目，为海峡两岸
更加密切的经济合作奠定了基础。两
岸关系终于走上了和平发展的正确轨
道。同时，两岸交流不断扩大和深化。
根据统计，2010 年两岸人员往来达到
677 万人次；大陆居民赴台旅游观光和
交流达到了163万人次；两岸贸易额高
达1453．7亿美元。这些成果的取得
都是建立在坚持“九二共识”，反对“台
独”的共同政治基础之上的。没有共
同的政治基础，也就没有两岸关系和
平发展的丰硕果实。
　　巩固、维护、发展海峡两岸
的共同政治基础
　　海峡两岸的共同政治基础是两岸
关系得以顺利发展的前提条件，不可
否认，两岸之间还有不少政治难题有
待解决，其中有些政治分歧一时还不
容易取得突破。但是有了两岸的共同
政治基础，双方就有了一定的政治互
信，就有可能搁置争议，首先解决两
岸人民交流交往中迫切需要解决的问
题，其次也有利于双方不断积累互信，
为解决政治难题创造良好的条件。“有
了反对‘台独’、坚持‘九二共识’这
一两岸关系和平发展的共同政治基础，
两岸双方就能够搁置争议，求同存异，
营造出有利于交流合作、协商谈判的
良好环境。”
　　不久前，民进党大陆政策的重要
幕僚吴钊燮访问美国时表示，民进党
执政不会承认“九二共识”，也不会承认
“一中原则”，虽然两岸两会协商可能
中止，但是仍然可以延用民进党执政
时期曾经在两岸沟通中运用的“澳门模
式”。这完全是不现实的，是两岸关系
的倒退。马英九上任以来，两岸两会
恢复了谈判并且取得了重大的成果，两
岸两会谈判的这些成果建立在海峡两
岸坚持“九二共识”、反对“台独”的
政治基础之上。没有共同的政治基础，
就没有两岸两会协商的成果；没有共
同的政治基础，也没有两岸交流交往
的政治互信；没有共同的政治基础，
海峡两岸和平发展的局面也难以巩固。
民进党既要延续两岸关系和平发展的
成果，又要否定“九二共识”、否定“一
中原则”，这是相互矛盾的政策，也是
大陆方面绝对无法接受的。没有了“九二
共识”，不仅两岸两会的谈判难以为继，
而且两岸两会协商达成的既有协议的
落实与执行也将面临重重困难。
　　台湾政局面临2012年的台湾地区
领导人选举的重大事件，民进党处理
大陆政策的能力备受岛内外舆论的质
疑。吴钊燮的主张反映了民进党内一
部分人的想法，以为海峡两岸没有共
同的政治基础，也能够找到相互能够
接受的沟通和协商方式，这显然是违
背两岸客观现实的想法。没虽然民进
党也意识到极少数人的顽固不化的“台
独、分裂”主张也切断不了海峡两岸
血浓于水的密切联系，但是没有了共
同的政治基础，两岸关系的良好环境
遭到彻底的破坏，海峡两岸之间的对
立、斗争和冲突难以避免。
　　2010 年 4月，胡锦涛总书记在上
海会见连战、吴伯雄、宋楚瑜等台湾
各界人士时指出：“保持两岸关系发展
势头，乃至今后破解政治难题，需要
在反对‘台独’、坚持‘九二共识’的
基础上不断增强两岸政治互信。反对‘台
独’，意味双方都反对分裂国家；坚持
‘九二共识’，意味双方可以在一个中
国的基础上求同存异。”两岸的共同政
治基础反映了海峡两岸面对现实、求
同存异的客观理性和实事求是的态度，
是两岸关系长期互动的成果，在新的
历史时期，不断巩固、维护和发展海
峡两岸的共同政治基础，才能持续推
进两岸关系和平发展的新局面，开创台
湾海峡永久和平的新境界。
　　（作者：厦门大学台研院政治研究
所所长、副教授）
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